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Señores miembros del Jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión educativa y trabajo en 
equipo en docentes de instituciones educativas públicas, Urbanización Satélite - 
Ventanilla, 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de 
Licenciado en educación; mención “Gestión y acreditación educativa”. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
 
_______________________ 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre gestión 
educativa y trabajo en equipo en docentes de instituciones educativas públicas, 
Urbanización Satélite - Ventanilla, 2016. La investigación realizada fue de enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, no experimental, de nivel descriptivo correlacional, con 
un diseño no experimental, de corte transversal. La población estuvo conformada 
por 200 docentes y la muestra fue de 60, se utilizó la encuesta como técnica de 
recopilación de datos para ambas variables; los instrumentos fueron sometidos a la 
validez de contenido y la fiabilidad fue calculada con el alfa de Cronbach. Los 
resultados indican que ambas variables se correlación, lo que implica que el 
aumento en el valor de una incide en el incremento de la otra, por lo que se concluyó 
que existe relación directa, significativa y alta entre gestión educativa y trabajo en 
equipo en docentes de instituciones educativas públicas, Urbanización Satélite - 
Ventanilla, 2016. 
 












The present investigation was aimed at determining the relationship between 
educational management and work in teams among teachers of public educational 
institutions, Urbanización Satélite - Ventanilla, 2016. The investigation was carried 
out with a quantitative, basic type, in the experimental, with a descriptive 
correlational level, with a cross-sectional design in the experimental. The population 
was formed by 200 teachers and the teacher was 60, if the survey was used as a 
technique for collecting data for both variables; the instruments were subject to 
containment validity and reliability was calculated using Cronbach's alpha. The 
results indicate that both variables correlate, which implies that the increase in the 
value of one incidence in the increase of the other, for which it was concluded that 
there is a direct, significant and high relationship between educational management 
and work in teaching staff. of public educational institutions, Urbanización Satélite - 
Ventanilla, 2016. 
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